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［摘要］韩国教育部在 2018 年 8 月 17 日对外公布了《2022 学年度大学入学考试制度
改革方案与高中阶段核心教育方向》，确定将于 2022 学年度开始改革大学考试招生制度。
新的改革措施允许学生和家长参与大学考试招生制度的制定；缩减自主招生计划；取消探
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Analysis on the Reform of the University Entrance Examination System





self-enrollment…plan;…cancel… the…enlightenment…module's… liberal…arts…and…sciences…division…system,…break… the…
disciplinary…boundaries,…and…select…2…subjects…for…all…17…subjects;…the…second…foreign…language…subject…cancels…the…
grade…assignment…system.…When…we…try…to…perfect…the…examination…admission…system,…attention…should…be…paid…to…
the…continuity,…balance…and…operate…of…the…policy.…To…maintain…continuity,…any…corrections…and…improvements…should…
be…based…on…the…original…plan,…and…avoid…too…frequent…changes…to…cause…unnecessary…confusion.…On…the…one…hand,…
it…is…necessary…to…adhere…to…scientific…principles,…but…also…to…avoid…cumbersome…philosophical…ideas…and…technical…
supremacy.…In…the…current…flexible…and…diverse…selection…mode,…we…should…try…to…keep…as…simple…as…possible.
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